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SILABI MATA KULIAH
Nama Mata Kuliah : Pendidikan Kewirausahaan
Kode Mata Kuliah : PNF222
SKS : 2 (dua) SKS Teori 2 SKS, Praktik - SKS
Dosen : RB. Suharta, M.Pd.
Program Studi : Pendidikan Luar Sekolah
Prasyarat : ---
Waktu Perkuliahan : 16 x 100 menit
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah dengan bobot 2 SKS ini menyajikan tentang 
pengertian wirausaha dan ciri-ciri manusia wirausaha, faktor-
faktor usaha, perencanaan usaha, urutan memulai kegiatan 
usaha, modal kerja usaha, pengendalian produksi, mengelola 
keuangan usaha, menghitung laba usaha, sistem pemasaran 
dan promosi, pengupahan tenaga kerja serta memperluas dan 
pengembangan usaha.
Pengalaman Belajar : Setelah memahami konsep pendidikan kewirausahaan, 
mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian wirausaha 
dan ciri-ciri manusia wirausaha, menganalisis  tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha, menghitung 
laba-rugi kegiatan usaha serta dapat menyusun rencana 
kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil kegiatan obeservasi 
di lapangan.  
Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan 
Pertemuan Tujuan Perkuliahan
Pokok Bahasan/Sub Pokok 
Bahasan
Pertemuan ke-1
Mahasiswa mampu 
menjelaskan :
1. Pengertian 
kewirausahaan.
2. Ciri-ciri manusia 
wirausaha.
Pengertian kewirausahaan dan ciri-
ciri manusia wirausaha
1. Pengertian kewirausahaan
2. Ciri-ciri manusia wirausaha.
Pertemuan ke-2
1. Mahasiswa mampu 
menyebutkan faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
keberhasilan kegiatan 
usaha.
2. Mahasiswa dapat 
menjelaskan faktor 
yang terpenting dalam 
kegiatan usaha.
Faktor-faktor usaha
1. Faktor manusia
2. Faktor modal
3. Faktor tenaga
4. Faktor alam/lingkungan
Pertemuan ke-3 Mahasiswa dapat Merencanakan suatu usaha
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menjelaskan:
1. Bekal merencanakan 
suatu usaha.
2. Perhitungan sebelum 
melangkah
1. Bekal merencanakan suatu 
usaha
2. Perhitungan sebelum 
melangkah
Pertemuan ke-4 
dan ke-5
Mahasiswa dapat 
menjelaskan urutan 
memulai kegiatan usaha.
Urutan memulai kegiatan usaha
1. Pengamatan pasar
2. Menentukan jenis usaha
3. Menentukan besar usaha
4. Pengaturan produksi
5. Penentuan harga jual
6. Memasarkan barang
7. Cara memperkenalkan barang
8. Perluasan usaha
Pertemuan ke-6
Mahasiswa dapat:
1. Menjelaskan mengenai 
pengertian modal kerja 
usaha
2. Menjelaskan mengenai 
sumber modal kerja 
usaha.
3. Menyusun permohonan 
pinjaman bantuan 
modal kerja usaha.
Modal Kerja Usaha
1. Pengertian Modal Kerja Usaha
2. Sumber Modal Kerja Usaha
Pertemuan ke-7 
dan ke-8
Mahasiswa dapat:
1. Menjelaskan tentang 
cara-cara melakukan 
pengendalian proses 
produksi.
2. Menyebutkan cara 
melakukan perawatan 
mesin dan peralatan.
3. Menjelaskan cara 
pengerndalian 
perbekalan.
Pengendalian Produksi
1. Informasi Pasar
2. Pengendalian Perbekalan
3. Pengendalian Proses Produksi
4. Perawatan Mesin dan Peralatan
Pertemuan ke-9 Ujian Mid Semester Materi pertemuan ke-1 sampai ke-8
Pertemuan ke-10 
dan ke-11
Mahasiswa dapat:
1. Menjelaskan mengenai 
pedoman menyusun 
keuangan
2. Mengelola sistem 
keuangan
3. Membuat anggaran 
keuangan
4. Mengelola uang tunai
5. Membuat laporan 
keuangan
6. Membuat analisis 
nisbah
Mengelola keuangan usaha
1. Pedoman menyusun keuangan
2. Mengelola sistem keuangan
3. Menyusun anggaran keuangan
4. Mengelola uang tunai (kas)
5. Laporan keuangan
6. Analisis nisbah
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Pertemuan ke-12 
dan 13
Mahasiswa dapat:
1. Menyebutkan falsafah 
laba
2. Menghitung/ 
menentukan rencana 
laba
3. Menghitung biaya
4. Menetapkan harga jual
5. Menghitung titik impas 
kegiatan usaha
Menghitung laba usaha
1. Falsafah laba
2. Rencana laba
3. Menghitung biaya
4. Menetapkan harga jual
5. Menghitung titik impas dan laba
Pertemuan ke-14
Mahasiswa dapat:
1. Melakukan penelitian 
pasar
2. Menjelaskan mengenai 
sistem;pemasaraan
3. Menyebutkan saluaran 
distribusi
4. Menjelaskan cara 
pembayaran dan 
pengiriman barang
5. Menjelaskan cara 
promosi penjualan
Sistem Pemasaran dan Promosi
1. Meneliti pasar
2. Sistem pemasaran
3. Saluran distribusi
4. Cara pembayaran dan 
pengiriman barang
5. Promosi penjualan
6. Mengendalikan penjualan
Pertemuan ke-15
Mahasiswa dapat:
1. Menjelaskan tentang 
fungsi upah secara 
umum
2. Menjelaskan mengenai 
tujuan kompensasi 
finansial
3. Menyebutkan faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
kompensasi 
pengupahan
4. Menjelaskan sistem 
untuk memperhitungkan 
besar upah
Pengupahan tenaga kerja
1. Fungsi upah secara umum
2. Tujuan kompensasi finansial
3. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi kompensasi 
pengupahan
4. Sistem untuk 
mempertimbangkan besar upah
Pertemuan ke-16
Mahasiswa dapat:
1. Menjelaskan tentang 
strategi perluasan dan 
penembangan usaha
2. Menyusun rencana 
perluasan dan 
pengembangan usaha
Memperluas dan Pengembangan 
Usaha
1. Penetrasi pasar
2. Pengembangan produk
3. Diversifikasi produk dan pasar
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Evaluasi Hasil Belajar   :
No Komponen Penilaian Bobot (%)
1 Keaktifan/kehadiran 10 %
2 Penilaian tugas 20 %
3 Ujian Mid Semester 30 %
4 Ujian Akhir Semester 40 %
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